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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
1 201810325437 SATRIA IBNU TSABITDIEN 16 14 60.00 80.00 70.00 0.00 0.00 87.50 70.00 50.00 40.00 54.00 D
2 202010325004 ANISYA NUR FADILLA 16 16 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 80.00 85.00 83.00 A
3 202010325014 AULIA  AMBARWATI 16 15 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 93.75 73.00 70.00 80.00 77.00 A-
4 202010325019 HARIS CHOERUDDIN 16 16 60.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 70.00 80.00 85.00 82.00 A
5 202010325025 TARISA AGISTA 16 16 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
6 202010325034 MAULA DANIL SYAH 16 16 70.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 77.00 80.00 85.00 83.00 A
7 202010325035 DIMAS BAGUS ALFANTO 16 16 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 85.00 81.00 A
8 202010325047 KHARISMA CAHYA DEWANTY 16 16 70.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 77.00 80.00 75.00 79.00 A-
9 202010325050 SAFIRA KRISNANINTIAS 16 16 70.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 77.00 80.00 85.00 83.00 A
10 202010325055 ALAM ABDUL SALAM 16 16 7.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 52.00 80.00 85.00 78.00 A-
11 202010325105 WAFIQ FADLUL KAMAL 16 16 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 65.00 60.00 68.00 B
12 202010325125 ADINDA DANTY PANGESTU 16 16 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 65.00 55.00 66.00 B-
13 202010325152 MUHAMMAD FAIZAL RIZKY 16 16 60.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 70.00 80.00 65.00 74.00 B+
14 202010325167 NIA KURNIAWATI 16 16 60.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 70.00 60.00 60.00 66.00 B-
15 202010325173 MUHAMMAD HARIS 16 16 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B
16 202010325195 RIFKY FERRY SISWANTO 16 16 65.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 72.00 75.00 65.00 73.00 B+
17 202010325216 RISKA YULIANA 16 16 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 55.00 65.00 67.00 B-
18 202010325252 AISYAH NURRIZKI 16 16 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 80.00 85.00 83.00 A
19 202010325260 RIZA ADITYA FAHLEVI 16 16 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 70.00 60.00 70.00 B
20 202010325264 BELLA AULIA ERICKA 16 16 70.00 80.00 55.00 0.00 0.00 100.00 68.00 55.00 55.00 62.00 C+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 NILAI HURUF
21 202010325281 SONYA AMELIA JUNIAR 16 16 70.00 80.00 65.00 0.00 0.00 100.00 72.00 65.00 55.00 66.00 B-
22 202010325282 MUHAMAD AZKA RIVAN ANSHARI 16 16 60.00 80.00 80.00 0.00 0.00 100.00 73.00 80.00 65.00 75.00 B+
23 202010325318 PUTRI WIRATAMA 16 16 60.00 80.00 75.00 0.00 0.00 100.00 72.00 75.00 60.00 71.00 B
24 202010325338 RETNO 16 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 8.00 E
25 202010325350 RAFIQ AL AZIS 16 14 60.00 50.00 60.00 0.00 0.00 87.50 57.00 50.00 0.00 35.00 E
26 202010325353 PUTRI RACHMAWATI 16 16 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 100.00 70.00 70.00 75.00 75.00 B+
27 202010325234 VERA 16 16 60.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 70.00 75.00 60.00 71.00 B
28 202010325290 CRISTIANA VICENSIA ARITONANG 16 16 70.00 80.00 70.00 0.00 0.00 100.00 73.00 75.00 80.00 79.00 A-
29 202010325460 TEGUH RAMADANI 16 15 70.00 70.00 70.00 0.00 0.00 93.75 70.00 70.00 60.00 68.00 B
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